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ABSTRAK 
 
 Jalan Walikota Mustajab Surabaya merupakan salah satu pusat kegiatan yang 
mempunyai tarikan perjalanan cukup besar. Tarikan perjalanan yang besar akan 
meningkatkan arus lalu lintas yang besar pula, dengan kata lain semakin besar tarikan 
perjalanan, maka semakin besar pula area parkir yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu 
dilakukan analisis parkir kendaraan mobil di ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya. 
Tujuan dari studi ini adalah untuk mendapatkan solusi yang dapat ditawarkan untuk 
menanggulangi kejenuhan di ruas Jalan Walikota Mustajab Surabaya.  
Metode yang digunakan mengacu pada dasar – dasar MKJI (Manual Kapasitas Jalan 
Indonesia) dan Pedoman Teknik Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Pengumpulan 
data yang dilakukan dalam studi ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan meliputi : data jumlah kendaraan parkir, 
durasi parkir dan volume lalu lintas, sedangkan data sekunder didapatkan dari peta ruas 
Jalan Walikota Mustajab Surabaya. 
Berdasarkan hasil analisis studi ini dapat disimpulkan bahwa ruas jalan Walikotan 
Mustajab telah mengalami kejenuhan dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 1.31. 
Alternatif yang diambil untuk menanggulangi hal ini adalah dengan membuat Off Street 
Parking, yang nilai derajat kejenuhannya berkurang sampai 0.85 dimana derajat 
kejenuhan setelah diberlakukan Off Street Parking sudah jauh menurun. Selain itu dari 
segi karakteristik parkir pada ruas – ruas Jalan Walikota Mustajab didapatkan volume 
parkir sebesar 544 mobil, dimana kapasitas parkir mencapai 58 Satuan Ruang Parkir. 
Akumulasi parkir terbesar  didapatkan nilai sebesar 29 mobil dan durasi parkir terlama 
adalah 60 menit dengan nilai 22.30% pada ruas Jalan Walikota Mustajab. Pada jalan 
Walikota Mustajab ini sistem tarif parkir masih menggunakan sistem tarif tetap dengan 
harga Rp.1500,- untuk sepeda motor dan Rp.3000,- untuk mobil.  Disarankan untuk 
penyediaan pelayanan fasilitas parkir Off Street Parking menggunakan lahan kosong pada 
lapangan parkir Bangi Kopitiam di ruas Jalan Walikota Mustajab yang memiliki panjang 
32 meter dan lebar 22 meter. 
Kata kunci : Parkir, Karakteristik  parkir, Kapasitas  jalan 
  
KESIMPULAN 
 
Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis parkir kendaraan mobil pada ruas jalan 
Walikota Mustajab Surabaya antara lain sebagai berikut : 
1. Kondisi eksisting pada ruas Jalan Walikota Mustajab adalah sebagai berikut: 
a. Volume lalu lintas tertinggi di keseluruhan ruas jalan Walikota Mustajab adalah 
sebesar 2484,8 smp/jam. 
b. Volume Parkir pada ruas jalan Walikota Mustajab sisi selatan adalah sebesar 287 mobil 
sedangkan ruas jalan sisi utara sebesar 257 mobil. 
c. Kinerja jalan pada jalan Walikota Mustajab telah menunjukkan bahwa jalan tersebut 
jenuh dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 1,310. 
2. Nilai tiap karakteristik parkir adalah sebagai berikut : 
a. Kapasitas parkir badan jalan adalah sebesar 58 Satuan Ruang Parkir. 
b. Akumulasi parkir maksimum per jam pada ruas jalan sisi selatan adalah sebesar 29 
mobil dan pada ruas jalan sisi utara adalah sebesar 26 mobil 
c. Durasi parkir terlama di kedua ruas jalan adalah 60 menit dengan nilai 22.30% pada 
ruas jalan sisi selatan dan 22.57% pada ruas jalan sisi utara. 
d. Kinerja lahan parkir dapat dilihat dari Indeks Parkir  dimana rata-rata tertinggi 
kendaraan mobil adalah sebesar 89.29% yang terjadi pada ruas jalan sisi utara yang 
berarti lahan parkir yang ada masih sanggup menampung kendaraaan yang parkir. 
3. Sistem Tarif Parkir pada Jalan Walikota Mustajab ini masih menggunakan sistem tarif 
tetap dengan harga Rp.1500,- untuk sepeda motor dan Rp.3000,- untuk mobil. Maka 
  
berdasarkan 2 hari pengamatan, rata-rata pendapatan yang diterima oleh pihak 
pengelola selama 14 jam oprasional diperkirakan sebesar Rp.2.839.500,- (Dua Juta 
Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). 
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